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Between daily existence and divine order: 
the landscapes of Roman Gaul 
Ton Derks 
I n his i n t r o d u c t i o n t o a r e c e n t c o l l e c t i o n o f essays , 
t h e Br i t i sh a n t h r o p o l o g i s t E r i c H i r s c h r e a c h e d t h e 
conc lus ion t h a t all l a n d s c a p e s a r e d o u b l e - f a c e d a n d 
cons i s t o f a f o r e g r o u n d ac tua l i ty o f e v e r y d a y ex i s t ­
e n c e a n d a b a c k g r o u n d p o t e n t i a l i t y o f a n i m a g i n e d 
t imeless idea l ( H i r s c h 1 9 9 5 ) . T h e p h e n o m e n a l a n d 
t h e i m a g i n e d l a n d s c a p e a r e a l t e r n a t e l y p e r c e i v e d 
a n d inex t r i cab ly i n t e r t w i n e d , i n t h a t p e o p l e c o n ­
t i n u o u s l y s e e k t o rea l ize i n o r d i n a r y life t h e idea ls 
o f a n i m a g i n a r y e x i s t e n c e . W h i l e , a c c o r d i n g t o th i s 
view, dai ly p r a c t i c e s l ike t i l l ing t h e f ields o r h e r d i n g 
t h e ca t t l e gene ra l ly m i g h t b e t h e s i m p l e ' m u n d a n e ' 
activit ies for w h i c h w e n o r m a l l y t a k e t h e m , a t o t h ­
e r m o m e n t s t h e y m i g h t e v o k e m e m o r i e s o f a n e x ­
i s tence b e y o n d o r b e e x p e r i e n c e d as r e - e n a c t m e n t s 
o f a d iv ine m o d e l t r a n s m i t t e d t h r o u g h t h e r e c i t a ­
t i o n o f m y t h s , t h e p e r f o r m a n c e o f r i t u a l s o r t h e 
b u i l d i n g o f m o n u m e n t s . 
I n c o m p a r i s o n t o t h e d i a l ec t i c a p p r o a c h a d v o ­
ca ted b y H i r s c h a n d o t h e r s , t h e a rchaeologica l s t u d y 
of t h e l a n d s c a p e h a s a lways b e e n r e m a r k a b l y o n e ­
s ided . F o r a l o n g t i m e , a t t e n t i o n w a s c o n c e n t r a t e d 
o n t h e phys ica l e n v i r o n m e n t a n d t h e a s s e s s m e n t o f 
its i m p a c t o n t h e real i t ies o f eve ryday life. T h e i m a ­
g i n e d l a n d s c a p e as e m b o d i e d i n s t o r i e s a n d m y t h s 
w a s e i t h e r s i m p l y n e g l e c t e d o r c o n s i d e r e d a r e a l m 
inaccess ib le t o t h e a r c h a e o l o g i s t . T h i s s i t u a t i o n has 
r ap id ly c h a n g e d o v e r t h e p a s t d e c a d e , a n d t h e i n ­
t e r p r e t a t i o n o f w h a t s o m e t i m e s is ca l led t h e ' r i tua l 
l a n d s c a p e ' is n o w a m a j o r t o p i c o f r e s e a r c h , p a r t i c ­
ular ly in t h e p r e h i s t o r i c s e c t i o n s o f o u r d i s c ip l ine . 
B u t in m u c h n e w w o r k t h e ob jec t ive a n d r a t i o n a l ­
istic analysis t h a t d o m i n a t e d t h e field u n t i l r e c e n t l y 
n o w s e e m s t o h a v e b e e n c o m p l e t e l y r e p l a c e d b y 
subject ive i n t e r p r e t a t i o n s o f m e a n i n g , a n d t h e q u e s ­
tion o f h o w t h e s y m b o l i c l a n d s c a p e s w h i c h a r e in 
t h e c e n t r e o f i n t e r e s t t o d a y r e l a t e d t o e x p e r i e n c e s 
of daily life is s e l d o m a d d r e s s e d ser ious ly (cf. D e r k s 
1 9 9 7 , 1 2 7 - 3 0 ) . 
I n th i s p a p e r , I wil l t r y t o r e d r e s s t h e b a l a n c e . I 
h o p e t o d o so b y p r e s e n t i n g a case t a k e n f r o m m y 
o w n w o r k o n R o m a n G a u l , for w h i c h , t h a n k s t o 
t h e h e l p o f w r i t t e n d o c u m e n t s , t h e l i nk b e t w e e n a n 
e x p e r i e n c e d a n d a n i m a g i n e d w o r l d is m u c h eas i ­
e r t o m a k e t h a n for a n y o f t h e p r e h i s t o r i c p e r i o d s . 1 
T h e a i m of m y c o n t r i b u t i o n is t o d e m o n s t r a t e t h a t 
d i f ferences i n t h e o rgan iza t ion o f t h e cu l tu ra l l a n d ­
s c a p e a r e n o t s i m p l y d e t e r m i n e d b y d i f f e ren t c l i ­
m a t i c o r soil c o n d i t i o n s , n o r b y d i f fe ren t d e g r e e s o r 
di f ferent ways o f i n t eg ra t i on i n t o w i d e r e c o n o m i c 
o r po l i t i ca l n e t w o r k s . W i t h o u t w i s h i n g t o d e n y 
t h e i r r o l e i n t h e s t r u c t u r i n g o f t h e p h e n o m e n a l 
l a n d s c a p e , I sugges t t h a t d i f f e ren t w ay s o f life a n d 
t h e c o n c o m i t a n t d i f f e r e n c e s i n r e g i m e s o f v a l u e s 
a n d c o s m o l o g i e s s h o u l d b e c o n s i d e r e d as a t l eas t 
equa l ly i m p o r t a n t f ac to r s . M y a r g u m e n t falls i n t o 
t h r e e s e c t i o n s . F i r s t , I will offer a s h o r t i n t r o d u c ­
t i o n t o t h e rea l i t i es of f a r m life i n N o r t h e r n G a u l . 
N e x t , I w i l l p r e s e n t t h e e p i g r a p h i c a l d a t a u p o n 
w h i c h m y r e c o n s t r u c t i o n o f N o r t h Gal l ic c o s m o ­
log ies is la rge ly b a s e d . A n d finally, b y c o m p a r i n g 
t h i s e v i d e n c e w i t h t h a t avai lable for t h e m u c h b e t ­
t e r d o c u m e n t e d M e d i t e r r a n e a n a r e a , I will p r e s e n t 
m y i n t e r p r e t a t i o n o f h o w in N o r t h e r n G a u l t h e e x ­
p e r i e n c e d rea l i ty o f e v e r y d a y life m a y have a r t i c u ­
l a t e d w i t h a m y t h i c a l rea l i ty o f a n i m a g i n a r y w o r l d . 
Farm life in Northern Gaul 
I n t h e a r ea b e t w e e n S e i n e a n d R h i n e r o u g h l y t h r e e 
t y p e s o f n a t u r a l l a n d s c a p e s c a n b e d i s t i n g u i s h e d : 
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Fig. 1. Roman Hauslandschaften in Northern Gaul. After Roymans 1996, jig. 18. A. Landscapes in which traditional 
house-types predominate; B. Landscapes in which villae predominate; C. Excavated settlement with plan of a traditional long-
house. 
1. an upland zone in the east comprising the massifs 
of the Ardennes, the Hunsriick, the Eifel and the 
Vosges; 
2. a lowland zone in the north, largely covered by 
Pleistocene coversand and Holocene peat; 
3. a zone of Pleistocene loess soils stretching from 
Northern France into Central Belgium and the 
o 
German Rhineland. 
T h o u g h t h r o u g h t ime in each of these zones 
mixed farming was the rule, there were obviously 
differences in the relative importance of agricul­
ture and animal husbandry. Wi th the intensifica­
tion of agrarian production in the Roman period, 
these differences were further enhanced and finally 
led to the emergence of two distinct cultural 
landscapes, differing from each other in the organ­
ization of the landscape, viz. in field and settlement 
systems and, most clearly to the archaeologist, in 
house-building traditions. Thus in the loess area 
the villa gradually became the form of rural settle­
ment par excellence, while in the lowlands and, as far 
as we can tell, also in the uplands, the vernacular 
farmhouse remained predominant throughout the 
entire Roman period (fig. 1). 
[n the w//o-landscapes c rop cultivation was of 
prime importance. Analysis of palynological remains 
points to an open landscape with a large amoun t of 
arable land mainly used for cereal production (Bun-
nik 1995). Detailed botanical research of macro-
remains from the villa of Voerendaal (NL), as well 
as samplings from some other villae in the nearby 
Rhineland, show a marked specialization on die grow­
ing of spelt and bread wheat (Kooistra 1996). More­
over, several excavations of villae, among which those 
at Voerendaal, have produced plans of the typical 
Roman horreum (fig. 2). As the part of the harvest 
which was to be sold on the market was probably 
not stored on the production site itself, bu t in the 
towns or army camps where it was going to be 
consumed, 2 these buildings must have been largely 
used for the storage of seed grain. Their size (with 
capacities far beyond those of p re -Roman forms of 
Fig. 2. Simplified plan of 
the great villa of Voerendaal 
with the stone foundations 
from the 2nd and 3rd 
centuries. After Willems 
1988, Abb. 3. 
1. Foundations and walls; 
2. Idem, not excavated and 
reconstructed; 3. Supply 
canal and drain; 4. Ditch 
around the plot with on the 
inner side post-holes and 
tree-planting holes. 
A. Barn with paved 
threshing-floor adjoining 
on the west side (not 
indicated); G. Horreum. 
s to rage) is i nd i ca t ive o f a n i n c r e a s i n g spec ia l i za t ion 
o n t h e g r o w i n g o f c e r ea l s . T h e fact t h a t s u c h b u i l d ­
ings d o n o t o c c u r a t r u r a l s i t es o u t s i d e t h e villa 
l a n d s c a p e s s u p p o r t s t h e v i e w t h a t i t w a s h e r e t h a t 
c r o p cu l t i va t i on w a s m o s t i n t e n s e . Finally, t h e d i s ­
t r i b u t i o n o f t e c h n i c a l i n n o v a t i o n s d i r e c t i y l i n k e d 
w i t h t h e cu l t i va t i on o f c e r e a l s , s u c h as t h e c o r n -
d r i e r a n d t h e f a m o u s Gal l ic r e a p i n g m a c h i n e , is a l ­
so m a r k e d l y l i m i t e d t o t h e a r e a o f t h e villa l a n d ­
s c a p e s . 3 
If w e m a y c o n c l u d e f r o m t h e a b o v e t h a t t h e villa 
l a n d s c a p e s o f N o r t h e r n G a u l w e r e s p e c i a l i z e d i n 
c r o p cu l t iva t ion , a n i m a l h u s b a n d r y b e i n g o n l y o f 
s e c o n d a r y i m p o r t a n c e , t h e r e v e r s e c a n b e a r g u e d 
for t h e r e s t o f N o r t h e r n G a u l . As far as t h e l o w ­
l a n d s a r e c o n c e r n e d , t h e r e s u l t s o f p a l y n o l o g i c a l 
inves t iga t ions u n d e r t a k e n t h e r e p o i n t t o a n o p e n 
l a n d s c a p e w i t h l a rge a r ea s b e i n g u s e d for p a s t u r e . 
M o r e o v e r , a m o n g t h e a n i m a l b o n e s o f t h e m a i n 
d o m e s t i c spec i e s c o l l e c t e d f r o m excava t i ons o f r u ­
ral s e t t l e m e n t s i n t h e L o w e r R h i n e Bas in , c a t t l e a r e 
always t h e b e s t r e p r e s e n t e d spec ies . W i t h p e r c e n t ­
ages o f t en r e a c h i n g wel l above 7 0 % , t h e i m p o r t a n c e 
of ca t t le b r e e d i n g in th i s a rea is u n e q u a l l e d i n t h e 
res t of N o r t h e r n G a u l ( B e n e c k e 1 9 9 4 , 143ff.; L e p -
etz 1 9 9 6 ; R o y m a n s 1 9 9 6 , 80f . ) . S u p p o r t i n g a r g u ­
m e n t s for a specia l iza t ion o n t h e ra is ing o f l ivestock 
m a y also b e d e r i v e d f r o m t h e p e r s i s t e n c e o f t h e t r a ­
d i t iona l f a r m h o u s e . T h e u n b r o k e n t r a d i t i o n o f t h e 
v e r n a c u l a r l o n g - h o u s e , i n w h i c h m a n a n d c a t t l e 
w e r e s h e l t e r e d u n d e r a single roof, is i n d e e d a s t r o n g 
i n d i c a t i o n for t h e c o n t i n u e d e c o n o m i c a n d socia l 
i m p o r t a n c e o f ca t t le b r e e d i n g . A final c lue towards a 
specia l izat ion in th is d i r e c t i o n m a y b e i n f e r r e d f r o m 
T a c i t u s ' r e f e r e n c e s t o p a y m e n t s o f t r i b u t e i n t h e 
f o r m of ca t t le o r h ide s (Annales IV, 7 2 ) . 
Less c l e a r is t h e s i t u a t i o n i n t h e u p l a n d s , s i n c e 
for t h e s e z o n e s e c o l o g i c a l d a t a a r e still l a c k i n g . 4 
F r o m a p rac t i ca l p o i n t o f view, h o w e v e r , i t s e e m s 
un l ike ly t h a t c r o p cu l t i va t i on w a s real ly i m p o r t a n t 
h e r e . A p a r t f r o m t h e c o m p l e t e a b s e n c e o f villae, 
t h r e e t y p e s o f d a t a r a t h e r p o i n t t o t h e c o n t r a r y . 
O n e is t h e p r e s e n c e o f d r o v e w a y s . I n s e l e c t e d p a r t s 
o f t h e Vosges , t h e s e h a v e b e e n i d e n t i f i e d b o t h b y 
l o n g s t r e t c h e s o f l o w wa l l s b o r d e r i n g t h e a c t u a l 
t r a c k s (fig. 3 ) , as w e l l as b y l a r g e f u n n e l - s h a p e d 
s y s t e m s o f access ( H a r m a n d 1 9 8 4 ) . If w e a s s u m e 
t h a t t h e s e u n d a t e d s t r u c t u r e s a r e c o n t e m p o r a n e o u s 
w i t h t h e h i l l - t o p s e t t l e m e n t s w i t h w h i c h t h e y a r e 
a s s o c i a t e d , 5 c o n s t r u c t i o n m a y h a v e b e g u n i n t h e 
A u g u s t a n p e r i o d . I n t h a t c a s e , t h e i r a p p e a r a n c e 
m a y have b e e n r e l a t e d t o a n in t ens i f i ed u s e o f t h e 
' m a r g i n a l ' u p l a n d s for t h e p r o d u c t i o n o f w o o l , fo r 
w h i c h , w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t of t h e n e w civic c e n ­
t res , d e m a n d s w e r e increas ing f rom exactly t h e s a m e 
p e r i o d o n w a r d s . Similar c o n c l u s i o n s m a y b e d r a w n 
f r o m r a r e s c u l p t u r a l r e p r e s e n t a t i o n s o f s h e p h e r d s 
s u c h as t h o s e o n a n i n s c r i b e d t o m b s t o n e a n d o n a 
slab o f a l a rge r fune ra l m o n u m e n t f o u n d a t M a i n z 
a n d C o l o g n e respec t ive ly . 6 T h e y m a k e c l e a r t h a t i n 
t h e n e a r b y u p l a n d s s h e e p b r e e d i n g w a s n o t r e s t r i c t ­
e d t o t h e subs i s t ence f a r m i n g o f s o m e smal l i so la ted 
Fig. 3. Simplified plan of 
the dispersed settlement of 
Haegen-'Wasserwald' in the 
Vosges with its characteristic 
droveways lined with low 
stone walls. After fetry in: 
Petit S^Mangin 1994, 
1 SI, jig. 3. 
m o u n t a i n c o m m u n i t i e s o f w h i c h o n e t e n d s t o 
t h i n k i n t h e first p l a c e . R a t h e r , s h e e p f a r m i n g w a s 
also o r g a n i z e d o n a la rge scale b y m e m b e r s o f t h e 
l a n d e d nobi l i ty , w h o , a c c o r d i n g t o a m o d e l q u i t e 
w e l l k n o w n f r o m Italy, l e a s e d c o n t r a c t s t o c l i e n t 
s h e p h e r d s a n d t h e i r slaves t o t e n d t h e i r f locks . 7 A 
final a r g u m e n t m a y b e i n f e r r e d f r o m d e p i c t i o n s o f 
w o o l t r a d e o n f u n e r a l m o n u m e n t s f r o m t h e A r ­
d e n n e s , t h e H u n s r i i c k , a n d t h e M o s e l l e va l l ey 
( R e d d e 1 9 7 8 ) . C o m p a r i s o n o f t h e i c o n o g r a p h i c a l 
r e p r e s e n t a t i o n s o n t h e w e l l - p r e s e r v e d m o n u m e n t 
f r o m Igel w i t h i n f o r m a t i o n available fo r t h e m e d i ­
eval c l o t h p r o d u c t i o n o f N o r t h w e s t e r n E u r o p e h a s 
s h o w n t h a t spec ia l i zed l o n g - d i s t a n c e t r a d e o f t h e 
m a g n i t u d e as d e p i c t e d h e r e p r e s u p p o s e s a p r o d u c ­
t i o n o f w o o l a n d y a r n o n a scale w h i c h far e x c e e d e d 
t h e possibi l i t ies o f a n individual f a r m . I t n o t on ly r e ­
q u i r e d c o o p e r a t i o n b e t w e e n m a n y f a r m s all spec i a l ­
i zed i n s h e e p r e a r i n g , b u t p e r h a p s e v e n i m p o r t a ­
t i o n o f r a w ma te r i a l s f r o m n e a r b y r eg ions ( D r i n k -
w a t e r 1 9 7 7 / 7 8 ) . 
Evidence for North Gallic 
cosmologies 
If t h e a b o v e - s k e t c h e d d i f f e ren t ways o f life a r e e m ­
b e d d e d i n d i f fe ren t c o s m o l o g i e s , w h a t e v i d e n c e d o 
w e have for t h e m ? S ince n o m y t h s have b e e n h a n d ­
e d d o w n t o u s , r e l i g ious i n s c r i p t i o n s p r o v i d e t h e 
m o s t d e t a i l e d i n f o r m a t i o n . T h e s e w e r e p u t a b o v e 
all i n t h e c o n t e x t o f a R o m a n - s t y l e vo t ive t r a d i t i o n , 
w h i c h in t he process of Romaniza t ion gradually s p r e a d 
a c r o s s t h e a r e a ( D e r k s 1 9 9 8 , 2 1 5 f f ) . T h o u g h t h e 
t ex t s of s u c h i n sc r ip t i ons a r e highly f o r m a l i z e d a n d , 
o f c o u r s e , a lso lap idary , t h e y m a y n e v e r t h e l e s s p r o ­
v ide s o m e i m p o r t a n t c l u e s . F o r s i n c e as a r e s u l t o f 
t h e p r o c e s s o f ' R o m a n i z a t i o n ' , n a m e s a n d m y t h s o f 
local g o d s w e r e e x t e n d e d w i t h a n d par t ia l ly r e p l a c e d 
b y t h o s e of t h e i r M e d i t e r r a n e a n c o u n t e r p a r t s , t h e i r 
epigraphica l ly p r e s e r v e d t h e o n y m s m a k e i t p o s s i b l e 
t o l i nk u p t h e p a t c h y e v i d e n c e f r o m t h e N o r t h G a l ­
l ic cu l t s w i t h t h e r i c h l i t e r a r y r e c o r d avai lable fo r 
t h e i r M e d i t e r r a n e a n c o u n t e r p a r t s . 
T h e a s s o c i a t i o n o f a loca l g o d ' s n a m e w i t h t h a t 
of a R o m a n c o u n t e r p a r t is o n e o f t h e m o s t f r e q u e n t l y 
d i s c u s s e d e x a m p l e s o f G a l l o - R o m a n r e l i g i o u s s y n ­
c r e t i s m . 8 T h e p a i r i n g o f n a m e s h a s b e e n d e m o n ­
s t r a t e d t o s h o w pa r t i cu l a r , c o n s i s t e n t p a t t e r n s . To 
b e g i n w i t h , a w i d e var ie ty o f loca l g o d s is a s soc ia t ed 
w i t h a v e r y smal l s e l ec t ion f r o m t h e classical p a n ­
t h e o n . M a r s a n d M e r c u r y a r e m o s t o f t e n c h o s e n as 
c o u n t e r p a r t s ; o n l y i n c i d e n t a l l y d o A p o l l o , Silva-
n u s a n d H e r c u l e s a p p e a r i n t h i s r o l e . T h e a s soc i a ­
t i o n s also a p p e a r t o b e l i m i t e d in t h a t a loca l g o d is 
always l i n k e d w i t h o n e a n d t h e s a m e R o m a n g o d . 
M o r e o v e r , a m a r k e d r e g i o n a l d i f f e r e n t i a t i o n m a y 
b e o b s e r v e d in t h e spat ial d i s t r i b u t i o n o f vot ive i n ­
scriptions in wh ich the n a m e s of Hercules a n d M a r s a r e 
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lig. 4. Find-spots of votive inscriptions to originally indigenous gods associated with Hercules or Mars. After Derks I 998, fig. 
3.5; for lists of find-spots and references to the inscriptions, see Derks 1998, appendices 3.1 8{_3.2. A. Dedications to 
Hercules; B. Dedications to Mars (larger symbol: more than two inscriptions). 
paired with that of a local god. While Hercules oc­
curs only in the nor the rn half of the research area, 
the distr ibution of Mars associations is virtually 
limited to the sou the rn half (fig. 4). 
How are we to explain these patterns? One ex­
planation, which recently has been suggested, is 
appropriation of local gods by Roman authorities 
(Millett 1995; Webster 1997). Roman interpreta­
tions of the local panthea indeed cont r ibuted to 
the process of syncretization. In our area this is ex­
emplified by the dedication of a Roman consul and 
his wife in the impor tant sanctuary of Mars Leuce-
tius and Nemetona at Ober -Olm near Mainz (CIL 
XIII 7253) . 
Rut such appropr ia t ion by representatives of 
the intruding power seems to have happened inci­
dentally rather than as part of a de te rmined impe­
rial policy aimed at a systematic Romanization of 
long-established local cults. As long as public or­
der was no t th rea tened , R o m e did no t seek any 
interference wi th the religious life of her sub-
jects. While it may be admitted that choices were 
made in dialogue with representatives of the Roman 
army or Roman provincial administration, in my 
opinion the limited variation in Roman counter­
parts together with the regional differences in the 
distribution rather suggest a careful selection ori­
ginating from a native percept ion of the Roman 
pantheon. 9 I assume that the association of names 
(and the interweaving of myths which must have 
accompanied it) was made for the first t ime shortly 
after the Roman conquest, namely by members of 
t h e p r o - R o m a n e l i t e w h i c h h a d c o m e i n t o p o w e r . 
To p r o v i d e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r m o t i v a t i o n s 
for t h e o b s e r v e d p r e d i l e c t i o n , t w o p o i n t s a r e t o b e 
m a d e . 
T h e first o n e c o n c e r n s t h e cen t r a l values o f p r e -
R o m a n society, in w h i c h a h igh e s t e e m for t h e w a r r i o r 
s ta tus a n d t h e adven tu res c o n n e c t e d w i t h i t s e e m t o 
b e m o s t i m p o r t a n t . T h i s a p p e a r s i n a m o s t g e n e r a l 
s e n s e f r o m t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h w e a p o n r y , 
espec ia l ly s w o r d s , a p p e a r i n r i t ua l c o n t e x t s s u c h as 
c u l t p l a c e s , r ivers a n d b u r i a l s . A l so , t h e r e m a r k a b l e 
f i n d s o f h u m a n b o n e m a t e r i a l f r o m s o m e p r e -
R o m a n s a n c t u a r i e s , t e n t a t i v e l y a s s o c i a t e d w i t h a 
p r a c t i c e t o v o w p a r t o f t h e b o o t y t o t h e c o m m u n i ­
t y ' s d i v i n e p r o t e c t o r s , c o u l d b e c i t e d h e r e ( B r u -
n a u x 1 9 9 5 ) . Finally, w e c o u l d r e f e r t o r a r e s c u l p ­
t u r a l r e p r e s e n t a t i o n s s u c h as t h e b r o n z e s t a t u e t t e 
o f a n a r m o u r - c l a d f i g u r e f r o m t h e s a n c t u a r y a t 
S a i n t - M a u r (F , d e p . O i s e ) , w h i c h e i t h e r r e p r e ­
s e n t s t h e s e l f - i m a g e o f a w a r r i o r o r p o r t r a y s h i s 
d i v i n e e x a m p l e ( D e r k s 1 9 9 8 , fig. 2 . 5 ) . 0 
T h e s e c o n d p o i n t t o b e m a d e is t h a t t h e cu l t s o f 
t h e g o d s assoc ia ted w i t h M a r s o r H e r c u l e s p r e s u m a ­
bly h a d a p u b l i c c h a r a c t e r . T h e s e cu l t s w e r e o r g a n ­
ized b y t h e local a u t h o r i t i e s o n b e h a l f o f a n d for 
t h e b e n e f i t o f t h e e n t i r e c o m m u n i t y , viz. t h e civitas 
o r t h e pagus. T h i s b e c o m e s c lea r f r o m t h e invo lve­
m e n t o f p r i e s t s a n d m a g i s t r a t e s , f r o m t h e m o n u -
m e n t a l i t y o f t h e s a n c t u a r i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e m , 
a n d f r o m t h e r e g i o n a l r a t h e r t h a n local d i s t r i b u t i o n 
o f t h e i r vo t ive i n s c r i p t i o n s . Aga ins t t h e b a c k g r o u n d 
o f t h e s e t w o p o i n t s , t h e c h o i c e for M a r s o r H e r ­
cu l e s s e e m s n o m o r e t h a n logical : e a c h o f t h e s e 
t w o R o m a n divini t ies w a s p a t e n d y assoc ia ted b y t h e 
R o m a n a r m y w i t h m a r t i a l c a p a c i t i e s , a n d as s u c h 
t h e y w e r e p e r f e c d y s u i t e d t o a r o l e as p r o t e c t o r s o f 
t h e c o m m u n i t y a t la rge . 
Farm life and cosmology 
If i n t h e f o r e g o i n g w e w e r e ab le t o e x p l a i n t h e p r e ­
c ise c h o i c e o f M a r s a n d H e r c u l e s , t h e q u e s t i o n o f 
w h y in o n e civitas M a r s a n d i n a n o t h e r H e r c u l e s 
w a s c h o s e n , w a s left u n t o u c h e d . B e f o r e e m b a r k i n g 
u p o n a n s w e r i n g th i s specif ic q u e s t i o n , I have t o i n ­
t r o d u c e t h e w o r k o f t h e F r e n c h h i s t o r i a n o f r e l i ­
g i o n G e o r g e s D u m é z i l . C o n f r o n t e d w i t h t h e p r o b ­
l e m s o f t h e t r a d i t i o n a l func t iona l i s t p e r s p e c t i v e , i n 
w h i c h e a c h g o d w a s t h o u g h t t o b e ac t ive i n j u s t o n e 
spec ia l i zed field (e .g. M a r s o n t h e ba t t l e f i e ld , M e r ­
c u r y i n m a t t e r s o f t r a d e , e t c . ) a n d i n w h i c h all ' d e ­
v i a t i o n s ' f r o m t h e m o d e l w e r e e x p l a i n e d i n t e r m s 
o f e i t h e r s e c o n d a r y r o l e s o r h i s t o r i c a l d e v e l o p ­
m e n t s , D u m é z i l ( 1 9 9 6 , 205ff . ) d e v e l o p e d a n a l t e r ­
na t ive v i e w w h i c h a p p e a r e d t o b e o f g r e a t h e l p . I ts 
g e n e r a l p r o p o s i t i o n is t h a t , w h i l e all d i v i n e b e i n g s 
m a y in fact b e ac t ive i n s o m e d o m a i n s o f h u m a n 
life m o r e o f t e n t h a n o t h e r s , t h e y p o t e n t i a l l y m a y 
o p e r a t e i n all d o m a i n s , d i f fe r ing f r o m o n e a n o t h e r 
o n l y i n t h e i r w ay s o f i n t e r v e n t i o n . F r o m t h i s p o i n t 
o f view, t h e c r u x is t o ana lyse a d iv in i t y ' s ac t iv i ty 
f r o m t h e angle o f a single modus agendi f r o m w h i c h i t 
o p e r a t e s in many different s e t t i n g s . 
If w e c o n f i n e o u r s e l v e s t o t h e g o d s i n q u e s t i o n 
h e r e , M a r s ' i n t e r v e n t i o n s m a y b e t e r m e d defens ive . 
H e is t h e s e n t i n e l w h o o p e r a t e s o n t h e t h r e s h o l d . 
As s u c h h e is n o t o n l y ac t ive o n t h e ba t t i e f i e ld , b u t 
a lso o n t h e s i c k b e d a n d a t t h e e d g e o f t h e field o f 
c r o p s . A p r i z e e x a m p l e o f t h e de fens ive c h a r a c t e r 
o f M a r s ' i n t e r v e n t i o n i n c i r c u m s t a n c e s of i l lness is 
p r o v i d e d b y t h e w e l l - k n o w n b i l i ngua l i n s c r i p t i o n 
f r o m t h e L e n u s M a r s s a n c t u a r y a t P o m m e r n -
' M a r t b e r g ' (CIL X I I I 7 6 6 1 ; D e r k s 1 9 9 8 , 7 9 f ) . I n 
t h e La t i n t e x t t h e d e d i c a t o r is c o n s i d e r e d ''saved b y 
t h e d iv ine love o f M a r s w h i l e h e w a s b a l a n c i n g o n 
t h e brink o f d e a t h ' ; t h e G r e e k v e r s i o n s t a t e s t h a t 
h e ' p r a y e d t o L e n u s t o dispel t h e t e r r i b l e p a i n s o f 
h i s i l lness ; a f t e r h i s rescue h e d e d i c a t e d t h i s gif t t o 
t h e m i g h t y A r e s ' . T h e c h o i c e o f w o r d s l e t t h e r e b e 
n o m i s u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e r o l e o f M a r s i n t h i s 
p a r t i c u l a r field is c o n c e p t u a l i z e d i n c o m p l e t e a n a l ­
ogy w i t h his w e l l - k n o w n r o l e o n t h e ba t t l e f i e ld . 
F o r M a r s ' i n t e r v e n t i o n s i n a g r a r i a n affairs, t h e 
f a m o u s p a s s a g e f r o m C a t o ' s De agricultura is i n ­
s t r u c t i v e (De agr. 1 4 1 ) . H e r e t h e f a r m e r r ece ives 
t h e advice t o i m p l o r e t h e g o d w i t h t h e o f fe r ing o f 
sacrificial a n i m a l s l ed a r o u n d t h e e s t a t e ' t o obstruct, 
drive back a n d ward off v is ible a n d invis ib le p l a g u e s , 
infer t i l i ty a n d d e s t r u c t i o n , d i s a s t e r s a n d s t o r m s ' . 1 0 
T h e c h o i c e o f w o r d s m a k e s i t p e r f e c t l y c l e a r y e t 
again t h a t i t is h is p r o t e c t i v e p o w e r r a t h e r t h a n s o m e 
p r e s u p p o s e d regenera t ive capac i t i es for w h i c h h e is 
i n v o k e d . M o r e o v e r , t h o u g h i n t h e o r y M a r s m a y a l ­
s o w a t c h o v e r h e r d s o r r a t h e r i nd iv idua l a n i m a l s , i t 
s h o u l d b e s t r e s s e d t h a t t h e m o s t i m p o r t a n t r i t ua l s 
w h i c h i n t h e classical s o u r c e s w e r e a s s o c i a t e d w i t h 
M a r s ' i n t e r v e n t i o n s in agra r ian m a t t e r s always p r e -
Fig. 5. Eighteenth century engraving reproducing the reliefs in the central soffit of the Porta Mattis in Reims. Drawing by 
Bence, first published in A. de Labovde, I 816-36: Monuments de la France. Pans, pi. CXIll, here reproduced after Lefevre 
S^Legros I 985, pi. X\?IIL The name-giving god is to be recognized in the enthroned, half-naked male figure in the centre 
of the central panel. He is accompanied byfourputti representing the four seasons, two of' which are crouched at his feet while 
two others stood beside him. The whole is framed by a series of originally twelve agricultural scenes from the Remian territory 
(amongst which, bottom left, the harvest of corn by means of the Gallic reaping machine) referring to the twelve months of the 
year (Stern I 962). 
Hercules here too. At this point it is important to 
bear in mind that, politically, the moun ta inous 
zones were found in various civitates which all had 
their administrative centres based in a villa land­
scape. Hence the official public cult on the civitas 
level was focused here on Mars, as we know it was 
indeed in the case of Trier. This, however, did not 
prevent the mountain dwellers in the periphery of 
these districts from organizing uheir own private cults 
in honour of Hercules. And indeed such sanctuaries 
did exist both in the Eifel and in the Vosges (Bins-
feld 1987; Moitrieux 1992) . 1 6 
Conclusion 
Summing up, in Nor thern Gaul two different cul­
tural landscapes gradually emerged. Though it may 
be argued that the observed distinctions between 
the two were clearlv related with different economic 
realities, they also implied different ways of life, 
different world-views, and different divine orders. 
This is exemplified by different appropriat ions of 
the mythical heritage of Rome, as well as by dif­
ferent choices of location for sanctuaries. While 
the owner of the w//o-estate specialized in arable 
farming had his private temple in honour of Mars 
erected on the boundary of his estate, the herdsmen 
sought help from Hercules at the nodal points in 
their circuits. As is shown by these examples, the 
cultural landscapes of Roman Gaul were, far from 
simply reflecting different possibilities of the land­
scape, also the product of different mental templates 
referring to different divine orders. 
Notes 
1. This paper largely derives from my doctora l disser tat ion 
(Derks 1 9 9 8 ) . Additional research, was carr ied out when I 
was appointed as a pos t -doc by the Nether lands School of 
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Archaeo log ica l R e s e a r c h ( A r c h o n ) a n d t h e Univers i ty of 
A m s t e r d a m . I w o u l d l ike t o t h a n k t h e o rgan ize rs of t h e 
c o n f e r e n c e for t h e inv i ta t ion t o c o n t r i b u t e t o th i s vol-
u m e . 
2 . T h i s m a y b e g u e s s e d f r o m t h e p r e s e n c e of significantly 
la rger g r a n a r i e s in o r n e a r t h e s e u r b a n a n d m i l i t a r y c e n -
t r e s . Cf., for e x a m p l e , t h e horrea of R o m a n C o l o g n e s i tu -
a t e d o n t h e isle in t h e R h i n e off t h e t o w n ( H o r n 1 9 8 7 , 
467f., A b b . 3 9 6 ) o r t h o s e in t h e l e g i o n a r y for t of t h e R o -
m a n a r m y at B o n n ( H o r n 1987 , 3 7 5 , Abb. 317 & 320 ) . 
3 . For t h e c o r n - d r i e r s , see Van Osse l 1 9 9 2 , 1 4 0 ; for t h e 
h a r v e s t i n g m a c h i n e , s e e t h e e x c e l l e n t d i s c u s s i o n by 
W h i t e 1 9 6 7 a , x i -x i i , 1 5 7 - 7 3 , p i . 1 3 - 1 6 (wi th p h o t o -
g r a p h s ) , a n d e s p e c i a l l y idem 1 9 6 7 b . To t h e e v i d e n c e 
p r e s e n t e d by W h i t e can n o w b e a d d e d a f r agmen t of a 
fune ra l m o n u m e n t w i t h a r e p r e s e n t a t i o n of t h e vallus 
d r e d g e d u p in 1 9 6 9 f r o m t h e Mose l l e river a t Kob lenz 
( A r d h u i n 1 9 8 3 , 10, w i t h p h o t o g r a p h ) . F o r a p h o t o g r a p h 
of t h e R e i m s vallus, see Lefevre /Legros 1 9 8 5 , p i . XV 
4 . Cf. h o w e v e r P e t r y 1 9 7 7 , 1 4 8 , w h o , r e f e r r i n g t o inves t i -
g a t i o n s by Pou la in a n d J o u r d a n o n t h e small co l l ec t ions 
o f a n i m a l b o n e p r e s e r v e d f r o m G a l l o - R o m a n s e t t l e -
m e n t s in t h e Vosges , s t a t e s t h a t s h e e p a n d g o a t w e r e 
p r e d o m i n a n t t h e r e . T o m y k n o w l e d g e , t h e resu l t s still 
awai t p u b l i c a t i o n . 
5 . T h e e x a c t n a t u r e of t h e s e s e t t l e m e n t s is u n d e r d i s cus -
s i o n . I t is u n c l e a r w h e t h e r t h e e x c a v a t e d f a r m s t e a d s 
s h o u l d b e i n t e r p r e t e d as s igns of p e r m a n e n t h a b i t a t i o n 
b y smal l m o u n t a i n c o m m u n i t i e s , as I a r g u e d o n t h e b a s e 
of t h e p r e s e n c e of c e m e t e r i e s a n d a s a n c t u a r y (cf. D e r k s 
1 9 9 8 , 6 4 , n . 1 6 4 ) , o r r a t h e r s h o u l d b e c o n s i d e r e d as t h e 
r e m a i n s of seasonal o c c u p a t i o n by small g r o u p s of s h e p -
h e r d s p r a c t i s i n g s h o r t - d i s t a n c e t r a n s h u m a n c e , as w a s 
g u e s s e d by Von Pet r ikovi t s ( 1 9 7 7 , 121) a n d a rgued by 
H a r m a n d ( 1 9 8 4 ) . 
6 . CIL X I I I 7 0 7 0 w i t h unequ ivoca l r e fe rence t o t h e p a t r o n -
c l i en t s t a tus of t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s h e p h e r d a n d 
l and lo rd , and D r i n k w a t e r 1 9 7 7 / 7 8 , n o t e 4 4 w i t h fur ther 
references . 
7 . F o r s imi la r s u g g e s t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e social o r g a n -
i za t ion of s h e e p - b r e e d i n g in t h e Vosges, see H a r m a n d 
1 9 8 4 , 2 1 2 ; for t h e l e a s i n g o f c o n t r a c t s t o s h e p h e r d s 
in a n I t a l i a n c o n t e x t o f t r a n s h u m a n c e , C o r b i e r 1 9 8 3 . 
As s o m e i n s c r i b e d b o r d e r s t o n e s suggest (cf. CIL XI I I 
1 1 6 4 5 - 6 ) , p a r t of t h e p a s t u r e l and in t h e Vosges m u s t 
have b e e n c o m m o n land . 
8. Zol l 1 9 9 4 ; W e b s t e r 1 9 9 7 ; D e r k s 1 9 9 8 , 94ff. 
9 . D e r k s 1 9 9 8 , 9 Iff. Partially, th i s se lec t ion is d u e t o w h a t 
t h e R o m a n a r m y h a d t o offer, w h i c h in t u r n was on ly a 
p a r t of t h e w h o l e a r r a y of cu l t s w h i c h ex i s ted in R o m e . 
Cf. be low, n o t e 1 1 . 
10. T h e La t in t e x t r eads : (uti tu) prohibessis, defendas a n d aver-
runces. 
1 1 . F o r an idea of t h e var ious ways in w h i c h , a c c o r d i n g t o 
R o m a n c o n c e p t i o n s , s o m e o t h e r g o d s a n d g o d d e s s e s 
c o u l d h e l p in a g r i c u l t u r a l f a r m i n g , s ee S c h e i d 1 9 9 0 , 
7 1 If. 
12 . Van W o n t e r g h e m 1 9 9 2 ; C o a r e l l i 1 9 9 2 , 261f.; C o a r e l l i 
& La Reg ina 1 9 9 3 , 8 4 - 8 7 , 2 1 7 f ; G r o s 1 9 9 5 w i t h t h e 
r e l evan t o l d e r l i t e r a t u r e . F o r j o r a pecuaria, s h e e p m a r -
k e t s , s ee a lso Cil X 5 0 7 4 (At ina) a n d 5 8 5 0 ( F e r e n t i -
n u m ) w i t h C o a r e l l i 1 9 9 6 . G r o s ' r e - i n t e r p r e t a t i o n of 
t h e G l a n u m s a n c t u a r y h a s r e c e n t l y b e e n c o n t e s t e d b y 
C o n g é s ( 1 9 9 7 ) , b u t is c o n f i r m e d by a n e w r e a d i n g of t h e 
a r ch i t ec tu r a l r e m a i n s of t h e H e r c u l e s s a n c t u a r y at T i v o -
li. See for th i s , t h e c o n t r i b u t i o n by J a c o p o B o n e t t o t o b e 
p u b l i s h e d in t h e P r o c e e d i n g s of t h e X V t h i n t e r n a t i o n a l 
c o n g r e s s of classical a rchaeo logy , h e l d a t A m s t e r d a m 
1 9 9 8 . 
1 3 . See , o n th i s p o i n t , t h e d i scuss ion w i t h Sche id in D e r k s 
1 9 9 7 , 1 5 1 , 1 5 7 . 
14. T h o u g h in t h e L o w e r R h i n e a rea t r a n s h u m a n c e w a s of 
c o u r s e o u t of t h e q u e s t i o n , t h e s t o r y of t h e t he f t of 
G e r y o n ' s ca t t l e s e e m s t o have a p p e a l e d n o less t o t h e 
i m a g i n a t i o n t h e r e , as is s u g g e s t e d b y i ts d e p i c t i o n o n 
t h e r e v e r s e s ide o f a c o i n i s s u e d by P o s t u m u s ( E l m e r 
1 9 4 1 , Taf. 7 , 6 ) , t h e Gal l ic u s u r p e r w h o is o f t e n s u p -
p o s e d t o have b e e n of Batavian or ig in . Like m a n y M e d i -
t e r r a n e a n c o m m u n i t i e s w h o b o a s t e d t o have w e l c o m e d 
H e r c u l e s w i t h t h e s to len cat t le o n his way b a c k t o E u r y s -
t h e u s , t h e B a t a v i a n s m a y h a v e i n v e n t e d a v e r s i o n in 
w h i c h t h e h e r o w i t h h i s h e r d s h a d e n d e d u p i n t h e i r 
h o m e - l a n d a n d h a d left t h e m t h e b r e e d w h i c h t h e y h e l d 
in s u c h h igh e s t e e m . 
15 . O t h e r d e c o r a t i o n s of t h e m o n u m e n t r e f e r r i n g t o t h e 
m y t h i c a l p a s t of t h e R e m i h e l p e d t o d e f i n e t h e p r o s -
p e r i t y c o n v e y e d by t h e size, s h a p e a n d d e c o r a t i o n of 
t h e a r c h m o r e closely in t i m e a n d space . See t h e d i s cus -
s ion in D e r k s 1 9 9 8 , 105ff. 
16 . F o r t h e Eifel sanctuary , t h e iden t i f i ca t ion is b a s e d u p o n 
scu lp tu ra l r e m a i n s of a s t o n e H e r c u l e s figure, n o w lost , 
a n d a s t o n e c l u b p r o b a b l y b e l o n g i n g t o t h a t . F o r t h e 
Vosges sanctuary , t h e e v i d e n c e cons i s t s of a ser ies of v o -
tive reliefs w i t h d e p i c t i o n s of t h e h e r o . S o m e of t h e s e 
h a d in sc r ip t i ons in w h i c h t h e h e r o is i n v o k e d u n d e r h i s 
single R o m a n n a m e . I n v iew of w h a t h a s b e e n said a b o u t 
t h e social o rgan iza t ion of s h e e p - b r e e d i n g , it m a y b e re l -
evan t t o n o t e h e r e t h a t m o s t d e d i c a t o r s of t h e s e m o n u -
m e n t s b o r e s imple n a m e s r a t h e r t h a n t h e tria o r duo nomi-
na cha rac te r i s t i c of R o m a n c i t izens . T h i s m a y c o n f i r m 
t h e idea t h a t t h e s a n c t u a r y w a s vis i ted first a n d f o r e m o s t 
b y s h e p h e r d s a n d t h e i r ass is tants , w h o genera l ly w e r e of 
h u m b l e b i r t h (cf. Cil X I I I 7 0 7 0 a n d above , n o t e 6 ) . 
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